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Introduction 
T h e a s s a s s i n a t i o n o f t h e h e i r t o t h e A u s t r o - H u n g a r i a n t h r o n e F r a n c i s F e r d i ­
n a n d a n d his wife S o p h i a H o h e n b e r g i n Sara jevo o n 2 8 t h J u n e 1914 w a s a n e v e n t 
of w o r l d i m p o r t a n c e . I t w a s n o t o n l y a »usua l« a s s a s s i n a t i o n of a c r o w n e d h e a d 
s imi la r to m a n y in history, b u t i t gave casus belli for t h e first g r e a t w a r of t h e t w e n ­
t i e t h c e n t u r y w h i c h e n g u l f e d a l m o s t t h e e n t i r e w o r l d . A t t h e t u r n o f t h e c e n t u r y t h e 
g r e a t p o w e r s o f E u r o p e w e r e d iv ided i n t o two m a i n o p p o s i n g a l l iances l o o k i n g for 
a m o t i v e for w a r . S e v e r a l t i m e s t h e y s u c c e e d e d in a v o i d i n g war , b u t af ter t h e assas­
s i n a t i o n a t Sara jevo, w a r c a m e a n d s o o n b e c a m e t h e biggest h u m a n s l a u g h t e r ­
h o u s e e v e r s e e n i n w o r l d h i s tory u p t o t h e n . 
W h a t w a s b e i n g p r e p a r e d i n t h e pol i t ica l k i t c h e n s d u r i n g t h e m o n t h b e t w e e n 
t h e a s s a s s i n a t i o n a n d t h e b e g i n n i n g o f w a r i s m o r e o r less c lear . H i s t o r i a n s h a v e 
d e a l t w i t h this q u e s t i o n e v e n f r o m t h e t i m e o f w a r . I n this ar t ic le w e will p r e s e n t t h e 
s i t u a t i o n i n Civil C r o a t i a after t h e a s s a s s i n a t i o n u p t o t h e first days o f t h e war, t h a t 
i s h o w t h e e v e n t s o f J u n e a n d July 1914 affected t h e C r o a t i a n p u b l i c . 
I n t h e e l e c t i o n s for t h e C r o a t i a n P a r l i a m e n t o f 16th D e c e m b e r 1913 t h e 
C r o a t i a n - S e r b i a n C o a l i t i o n b e c a m e t h e m o s t power fu l p a r t y i n t h e S a b o r ( t h e 
C r o a t i a n p a r l i a m e n t ) . T h e s e e l e c t i o n s w e r e n o t b a s e d o n u n i v e r s a l suffrage. O f a 
t o t a l o f 8 8 s e a t s i n p a r l i a m e n t t h e C r o a t i a n - S e r b i a n C o a l i t i o n o b t a i n e d 48 . To­
g e t h e r w i t h t h e U n i o n i s t s ( M a g y r o n e s ) J i t t o o k p o s s e s s i o n o f t h e r ight w i n g o f t h e 
S a b o r . I n t h e c e n t r e t h e r e w e r e t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e F r a n k P a r t y o f R i g h t s 
( F r a n k o v c i ) , t h r e e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e C r o a t i a n P e o p l e ' s P e a s a n t P a r t y a n d 
They were pro-Hungar ian and firmly supported connections with Budapest. 
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t h r e e i n d e p e n d e n t r e p r e s e n t a t i v e s . T h e left wing c o n s i s t e d o f r e p r e s e n t a t i v e s o f 
t h e S t a r č e v i ć P a r t y o f R i g h t s (Mi l inovci o r S t a r č e v i ć a n c i ) . 2 
T h e C r o a t i a n - S e r b i a n C o a l i t i o n h a d a n a b s o l u t e m a j o r i t y i n t h e S a b o r a n d 
c o u l d , w i t h o u t any p r o b l e m s , c o n t r o l C r o a t i a n pol i t ics . B u t t h e o p p o s i t i o n w a s 
very forceful a n d o b s t r u c t e d t h e S a b o r ' s first sess ion. D u r i n g t h e w i n t e r a n d s p r i n g 
o f 1914 t h e S a b o r d e b a t e d , a m o n g o t h e r things, t h e King ' s a d d r e s s , t h e a g r e e m e n t 
b e t w e e n Tisza a n d t h e C o a l i t i o n , a n d issues t o d o w i t h t h e N a g o d b a ( A g r e e m e n t 
o r C o m p r o m i s e ) , i n d e m n i t y , t h e b u d g e t for 1914/1915, e t c 3 
The Assassination at Sarajevo and its Repercussions for Croatia 
I n t h e s u m m e r o f 1914 t h e A u s t r o - H u n g a r i a n a r m y h e l d m a n o e u v r e s i n B o s ­
n i a u n d e r t h e superv i s ion o f A r c h d u k e F r a n c i s F e r d i n a n d , t h e h e i r t o t h e t h r o n e 
a n d I n s p e c t o r g e n e r a l o f t h e a r m y . A t t h e e n d o f t h e m a n o e u v r e s h e a n d his wife 
S o p h i a H o h e n b e r g w e n t t o Sara jevo. A n awful fa te a w a i t e d t h e m i n t h e B o s n i a n 
c a p i t a l : t h e A u s t r o - H u n g a r i a n royal c o u p l e w a s ki l led t h e r e b y a y o u n g S e r b i a n 
n a t i o n a l i s t . 
T h e first a t t e m p t t o a s sas s ina te F r a n z F e r d i n a n d i n Sara jevo, b y N e d e l j k o 
Č a b r i n o v i ć , w a s n o t successful. Č a b r i n o v i ć t h r e w a b o m b i n t o t h e A r c h d u k e ' s car, 
b u t i t d id n o t e x p l o d e i m m e d i a t e l y a n d F e r d i n a n d m a n a g e d t o t h r o w t h e b o m b 
o u t . H o w e v e r , h e d i d n o t avoid d e a t h . T h e s e c o n d assa i lant , 1 9 - y e a r o l d G a v r i l o 
P r i n c i p , s u c c e e d e d i n kil l ing h i m a n d his wife. 
B o t h Č a b r i n o v i ć a n d P r i n c i p , a l o n g wi th a t h i r d c o n s p i r a t o r , Trifko G r a b e ž , 
w e r e m e m b e r s o f t h e s e c r e t society » Y o u n g B o s n i a « a n d fanat ica l s t u d e n t revo lu­
t i o n a r i e s . T h e r e w e r e r e v o l u t i o n a r y y o u n g p e o p l e l ike t h e m i n every b a c k w a r d 
E u r o p e a n c o u n t r y i n t h o s e days, a n d i n w e s t e r n E u r o p e severa l d e c a d e s e a r l i e r . I t 
w o u l d n o t h a v e b e e n difficult t o p e r s u a d e t h e m t o car ry o u t a n a s s a s s i n a t i o n . 
I t i s t r u e t h a t » t h e full s tory o f t h e Sara jevo a s s a s s i n a t i o n h a s yet to be to ld 
a n d , i n s p i t e o f m u c h l e a r n e d r e s e a r c h , m a n y vital p o i n t s r e m a i n o b s c u r e « . 4 W h a t 
i s wel l k n o w n i s t h a t t h e a s s a s s i n a t i o n w a s o r g a n i z e d b y t h e S e r b i a n s e c r e t o r g a n i ­
z a t i o n » U n i o n o r D e a t h « ( m o r e wide ly k n o w n a s t h e » B l a c k H a n d « ) . T h i s o r g a n i ­
z a t i o n w a s f o u n d e d o n 3 r d M a r c h 1911, t o a c h i e v e a G r e a t e r S e r b i a b y m e a n s o f 
v i o l e n c e , c o n s p i r a c y a n d t e r r o r i s m . T h e h e a d o f t h e o r g a n i z a t i o n w a s C o l o n e l 
D r a g u t i n Dimit r i j ev ić A p i s , C h i e f o f t h e I n t e l l i g e n c e B u r e a u o f t h e S e r b G e n e r a l 
Staff, w h o h a d a s s a s s i n a t e d K i n g A l e k s a n d a r O b r e n o v i ć i n 1903. 
2 Bogdan Krizman, Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Hrvatsko-srpskipolitički odnosi (Za­
greb, 1989) p. 27. 
3 For more details see: Krizman, Hrvatska, pp. 29-50. 
4 L. C. F. Turner, Origins of the First World War (London, 1970) p. 78. 
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The Croatian Press on the Assassination 
T h e news a b o u t t h e assass ina t ion c a m e t o Z a g r e b very quickly a n d c a u s e d ex-
c i t e m e n t a n d confus ion . S o m e h o u r s l a t e r specia l ed i t ions o f t h e local n e w s p a p e r s 
a p p e a r e d . A j o u r n a l i s t of Ilustrovani list d e sc r ibed t h e even t s l ike this: » R e a l p a n i c 
b r o k e o u t i n Z a g r e b w h e n p e o p l e h e a r d a b o u t t h e assass ina t ion . T h e y g a t h e r e d o n 
t h e s t r ee t s , b e s i e g e d t h e n e w s p a p e r offices. W h e n specia l ed i t i ons w e r e pub l i shed , 
they w e r e s n a t c h e d u p i m m e d i a t e l y . S o m e o f t h e c o l p o r t e r s w e r e p r o t e c t e d b y t h e 
po l i ce . Up to 50 ,000 cop ie s o f a s ingle n e w s p a p e r w e r e p r i n t e d . « 5 
T h e h e a d l i n e s a b o u t t h e assass ina t ion show w h a t ind iv idual n e w s p a p e r s 
s t r e s sed , w h a t w a s t h e m o s t i m p o r t a n t ang le i n the i r view. W h i l e s o m e n e w s p a p e r s 
d id n o t i n c l u d e in the i r h e a d l i n e s w h o the assassins w e r e , o t h e r s clearly s t r e s sed 
t h a t t hey w e r e Se rbs , d e p e n d i n g o n t h e n e w s p a p e r ' s pol i t ics . T h u s t h e official 
n e w s p a p e r Narodne novine b r o u g h t t he news f rom Sara jevo u n d e r t he h e a d i n g : 
»The a s sas s ina t ion o f H i s Roya l H i g h n e s s t h e S e r e n e L o r d A r c h d u k e - t h e he i r 
a p p a r e n t t o t h e t h r o n e F ranc i s F e r d i n a n d a n d his wife D u c h e s s S o p h i a H o h e n -
b e r g « . In t h e ar t ic le i t n o t e d t h a t t h e assassins w e r e S e r b s , 6 b u t i t d id no t s t ress 
s t rong ly t he i r c o n n e c t i o n s wi th Se rb i a . 7 
Starcev ic ' s fo l lowers ' n e w s p a p e r Hrvat h a d a very s h o r t a n d s i m p l e h e a d l i n e : 
» t A r c h d u k e F r a n z F e r d i n a n d a n d his wife S o p h i a « . T h e g r e a t e r p a r t o f t he first 
p a g e o f Hrvat w a s d e v o t e d to t he d e a t h n o t i c e , a n d only on t h e s e c o n d p a g e w e r e 
t h e r e s o m e w o r d s a b o u t t h e assass ins - t h a t b o t h o f t h e m w e r e S e r b s . 8 
T h e r e w a s a s imilarly shor t h e a d l i n e in Hrvatskipokret, t h e o r g a n of t h e C r o a -
t i an I n d e p e n d e n t Par ty : »Assas s ina t ion in Sara jevo . F r anc i s F e r d i n a n d a n d his 
wife H o h e n b e r g a r e m u r d e r e d « . I n this n e w s p a p e r , wh ich s u p p o r t e d S o u t h Slav 
un i f i ca t ion , t h e r e w a s confused i n f o r m a t i o n a b o u t t h e assass ins , such as : »Whi le 
s o m e say C a b r u n o v i c i s M u s l i m a n d Pr inc ip i s O r t h o d o x , a c c o r d i n g to o t h e r s t h e 
f o r m e r i s M u s l i m a n d t h e l a t t e r i s Ca tho l i c . A c c o r d i n g to official r e p o r t s o n e can -
n o t say a n y t h i n g a b o u t t h e re l ig ion o f t h e assass ins . B o t h Pr inc ip a n d C a b r u n o v i c , 
a s H e r z e g o v i n a n s , a r e Ca tho l i c s (s ic! ) .« 9 O n l y this n e w s p a p e r d id n o t m e n t i o n t h e 
na t i ona l i t y b u t t h e re l ig ious affilation of t h e assassins . I t e v e n s t rongly a s s e r t e d 
t h a t b o t h o f t h e m w e r e Ca tho l i c s . 
T h e r e w a s a c o m p l e t e l y d i f ferent h e a d l i n e in F rankovc i ' s n e w s p a p e r Hrvat-
ska. In b o l d p r i n t i t sa id: »The m u r d e r o f t h e he i r a p p a r e n t to t h e t h r o n e a n d his 
wife in Sa ra jevo« , a n d i m m e d i a t e l y after this in sma l l e r p r i n t t h e subt i t les : » B o t h 
assass ins a r e sly Se rbs . B o m b s f rom B e l g r a d e . D e m o n s t r a t i o n s in Z a g r e b . B i t t e r -
ness aga ins t Se rb s in t h e p rov inces . P r o t e s t s aga ins t Se rb s in V i e n n a . M a s s a r res t s 
5 Ilustrovani list 27 (Zagreb, 4.VII.1914.) nr. 632. 
6 The name of Cubrilovic was written by mistake as Gavrilovic. 
7 Narodne novine 80 (Zagreb, 29.VI.1914) nr. 146. 
8 Hrvat (Zagreb, 30.VI.1914) nr. 300. 
9 Hrvatskipokret (Zagreb, 28.VI.1914) nr. 176. The name of Cabrinovic was written by mis-
take as Cabrunovic. 
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i n Sa ra j evo . I m p r e s s i o n s f rom the wor ld .« T h i s n e w s p a p e r s t r e s sed severa l t i m e s 
o n t h e t i t le p a g e t h a t t h e assass ins w e r e S e r b s . 1 0 
In its ob i t ua r i e s every n e w s p a p e r de sc r ibed t h e a s sass ina t ion as an awful 
c r i m e a n d p r e s e n t e d t h e assass ins a s c r imina ls . S o m e n e w s p a p e r s u s e d less v io len t 
w o r d s a n d d id n o t accuse all Se rbs . O t h e r s , o n t h e con t r a ry , u s e d very s t r o n g w o r d s 
aga ins t t h e Se rbs , imply ing t h a t they w e r e all guil ty for t h e c r i m e in Sa ra jevo . 
T h e official Narodne novine not i f ied t h a t t h e news of t h e » h e a r t l e s s c r i m e « 
h a d d e e p r e p e r c u s s i o n s t h r o u g h o u t t h e e n t i r e coun t ry . B e c a u s e o f t h e lack o f r e -
l iable news Narodne novine d id n o t give any o p i n i o n on t h e »vicious c r i m e « . I t 
h o p e d t h e inves t iga t ion w o u l d s h o w all c i r c u m s t a n c e s in r e l a t i on to t h e assass ina-
t i o n . 1 1 
T h e semi-off ic ia l n e w s p a p e r Jidamji list p u b l i s h e d its o b i t u a r y two days af ter 
t h e » l o a t h s o m e , even u n s c r u p u l o u s ac t« a n d a s se r t ed t h a t t h e e n t i r e n a t i o n o f 
B o s n i a a n d H e r z e g o v i n a cou ld n o t b e b l a m e d for th is c r ime . T h e n e w s p a p e r ex-
p r e s s e d r e g r e t r e g a r d i n g d e m o n s t r a t i o n s wh ich w e r e o u t o f con t ro l . I t was s t r e s sed 
t h a t i t w a s t h e C r o a t s w h o h a d to be sorry for t h e d e a t h o f F r a n c i s F e r d i n a n d , »a 
s i n c e r e f r iend o f o u r p e o p l e « . 1 2 
Similar ly, t h e m o u t h p i e c e of t h e S ta rcev ic P a r t y of R i g h t s , Hrvat, d e s c r i b e d 
C r o a t i a n grief a n d p a i n af ter t h e » d e p l o r a b l e even t« in Sara jevo . I t m o u r n e d for 
t h e A r c h d u k e a n d his wife asse r t ing tha t t o g e t h e r wi th t h e m m a n y C r o a t i a n h o p e s 
h a d d i e d . 1 3 
Hrvatski pokret, t h e m o u t h p i e c e of t h e C r o a t i a n I n d e p e n d e n t Pa r ty , n o t e d 
t h a t t h e u n e x p e c t e d a n d t e r r ib le ne ws w o u l d m a k e a d e e p i m p r e s s i o n o n t h e 
C r o a t s , Se rb s a n d S lovenes , w h o w e r e very s a d d e n e d b y t h e t e r r ib l e even t wh ich 
t o o k p l a c e in t h e c e n t r e o f Sa ra jevo . ' "The pol i t ical o r i e n t a t i o n o f this n e w s p a p e r 
was d i r e c t e d n o t only to a u n i t e d a n d i n d e p e n d e n t C r o a t i a , b u t a l so to a uni f ied 
S o u t h Slav s t a t e . 
T h e m o s t v io len t ob i t ua ry was to be f o u n d in F rankovc i ' s n e w s p a p e r Hrvat-
ska. I t s t r e s sed t h a t t he C r o a t s , m o r e t h a n o t h e r n a t i o n s , r e g r e t e d t h e » b l o o d y 
c r i m e of Sara jevo« wh ich was c o m m i t t e d by »fanat ica l c r imina l s« . In its n o t i c e 
Hrvatska w r o t e empha t i ca l ly : » B o t h of t he c r imina l s a r e fana t ica l Se rbs , s o n s of 
th is c u r s e d t r ibe wh ich e v e r y w h e r e s p r e a d s h a t r e d , s l a u g h t e r a n d m u r d e r , wh ich , 
s e e k i n g p o w e r , in famous ly d e m o l i s h e s eve ry th ing b e f o r e it, imag in ing t h a t in this 
way i t will i n t i m i d a t e t h e C r o a t i a n n a t i o n « . 1 5 
T h e n o t i c e o f d e a t h wr i t t en in Srbobran, t h e m a i n S e r b i a n n e w s p a p e r in C r o a -
t ia , s t r e s sed t h a t t h e assass ina t ion was »a p u n i s h a b l e ac t o f ind iv idua l s w h o d id n o t 
w Hrvatska (Zagreb, 29.VI.1914) nr. 794. 
11 Narodne novine 80 (Zagreb, 29.VI.1914) nr. 146. 
nJutarnji list 3 (Zagreb, 1.VII.1914) nr. 702 
1 3 Hrvat (Zagreb, 30.VI.1914) nr. 300. 
14Hrvatski pokret (Zagreb, 28.VI.1914) nr. 176 
15Hn>atska (Zagreb, 29.VI.1914) nr. 794. 
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h a v e a n y c o n n e c t i o n s w i t h t h e social life o f t h e n e i g h b o u r h o o d i n w h i c h t h e y w e r e 
living«, a n d an i s o l a t e d act o f o n e a n a r c h i s t , t h a t i s o f o n e f ighter aga ins t i m p e r i ­
a l i sm. A l s o Srbobran a s s e r t e d t h a t t h e S e r b i a n p e o p l e d id n o t h a v e any c o m m o n 
l inks w i t h t h e a s sas s ina t ion, a n d S e r b s w e r e loyal a n d faithful t o t h e H a b s b u r g dy­
n a s t y a n d d e e p l y m o u r n e d for t h e A r c h d u k e . 1 6 
W h i l e all o t h e r n e w s p a p e r s e x p r e s s e d t h e i r r e g r e t for w h a t h a p p e n e d t o t h e 
A r c h d u k e a n d his wife, t h e social ist n e w s p a p e r Slobodna riječ w r o t e s o m e t h i n g 
c o m p l e t e l y d i f ferent . I n its o p i n i o n A u s t r o - H u n g a r i a n pol i t ics w e r e t h e r e a s o n for 
t h e a s s a s s i n a t i o n : » A u s t r o - H u n g a r y i s a very r e a c t i o n a r y s t a t e . F r a n c i s F e r d i n a n d 
w a s a r e p r e s e n t a t i v e o f r e a c t i o n a n d cler ical i sm, a n d for this r e a s o n t h e c ler ical 
e l e m e n t s a r e n o w f r u s t r a t e d a n d fur ious - n o t f rom s i n c e r e c a u s e s , b u t f rom pol i t i­
cal s p e c u l a t i o n . W h o c o u l d e v e n i m a g i n e t h a t A u s t r o - H u n g a r y w o u l d b e c o m e a 
p r o g r e s s i v e s t a t e o f l iberty a n d equa l i ty m e r e l y b e c a u s e F r a n c i s F e r d i n a n d h a s 
b e e n k i l l ed? R e a l l y n o b o d y ! N o t c h a n g e s i n t h e h i g h e s t p laces , b u t c h a n g e s i n so­
cial a n d n a t i o n a l r e l a t i o n s w i t h i n this s t a t e a l o n e c o u l d c a u s e a c h a n g e i n t h e 
c o u r s e o f t h e g o v e r n m e n t s 1 7 
Demonstrations in Croatia 
A l r e a d y i n t h e e v e n i n g o f 2 8 t h J u n e 1914 d e m o n s t r a t i o n s t o o k p l a c e i n Z a ­
g r e b a n d o t h e r C r o a t i a n towns . T h e y b e g a n a s m o u r n f u l p r o c e s s i o n s , b u t s o o n 
t u r n e d i n t o a n t i - S e r b i a n d e m o n s t r a t i o n s led b y t h e F r a n k o v c i . H o w e v e r , t h e d e m ­
o n s t r a t i o n s i n C r o a t i a w e r e n o t s o forceful a s s imi lar o n e s i n Sara jevo a n d B o s n i a 
a n d H e r z e g o v i n a , w h e r e s o m e p e o p l e w e r e ki l led o r b a d l y in jured. 
A m o u r n f u l p r o c e s s i o n s t a r t e d in Z a g r e b in t h e ear ly e v e n i n g o f 2 8 t h J u n e . 
A f t e r a w h i l e s o m e p e o p l e b e g a n t o s h o u t a n t i - S e r b i a n s logans . T h a t e v e n i n g t h e 
s i t u a t i o n w a s k e p t u n d e r c o n t r o l a n d p e o p l e s o o n d i s p e r s e d . T h e major i ty o f news­
p a p e r s c o n d e m n e d t h e d e m o n s t r a t i o n s . O n l y Hrvatska h a d very pos i t ive w o r d s 
a b o u t t h e m , w h i c h i s q u i t e u n d e r s t a n d a b l e a s t h e F r a n k o v c i w e r e t h e l o u d e s t d e m ­
o n s t r a t o r s . 1 8 
T h e n e x t day, 2 9 t h J u n e 1914 t h e s i t u a t i o n w a s di f ferent . T h e F r a n k o v c i w e r e 
o n c e a g a i n a t t h e h e a d o f t h e m o u r n f u l p r o c e s s i o n . T h e y c a r r i e d a p i c t u r e o f F r a n ­
cis F e r d i n a n d a n d t h e C r o a t i a n flag wi th a b l a c k r i b b o n . A f t e r s o m e b o d y o u t s i d e 
t h e p r o c e s s i o n h a d t h r o w n a s t o n e a t t h e p i c t u r e , t h e d e m o n s t r a t o r s d e m o l i s h e d 
t h e P e o p l e ' s c o f f e e - h o u s e o n J e l a č i ć s q u a r e , a n d s m a s h e d w i n d o w s i n t h e flat o f 
t h e S e r b i a n m e r c h a n t D u č i ć , a n d t h e h o u s e o f Z a g r e b ' s m a y o r , J a n k o H o l j a c , a n d 
s e v e r a l o t h e r h o u s e s . T h e d e m o n s t r a t i o n s d i e d d o w n a b o u t m i d n i g h t . 
A s pol i t ica l p o l a r i z a t i o n i n Z a g r e b h a d c o m e t o a h e a d , a n d t h e r e w a s a rea l 
poss ib i l i ty o f l a r g e r - s c a l e conflicts, t h e m u n i c i p a l a u t h o r i t i e s p r o h i b i t e d all m e e t -
16Srbobran (Zagreb, 29.VI.1914) nr. 131. 
"Slobodna riječ (Zagreb, 30.VI.1914) nr. 145. 
18Hrvatska (Zagreb, 29.VI.1914) nr. 794. 
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ings w i t h o u t specia l p e r m i s s i o n . 1 9 N e i t h e r t h e F r a n k o v c i n o r t h e C o a l i t i o n i s t s 
w e r e satisf ied wi th t h e activity o f t h e Z a g r e b p o l i c e . W h i l s t t h e f o r m e r a s s e r t e d 
t h a t t h e p o l i c e w a s p e r s e c u t i n g t h e m , t h e l a t t e r c o m p l a i n e d t h a t t h e p o l i c e w e r e 
pass ive . 2 0 T h e social ist n e w s p a p e r Slobodna r i j e č a l so r e m a r k e d t h a t t h e p o l i c e 
w e r e pass ive, e v e n saying t h a t t h e d e m o n s t r a t o r s w e r e u n d e r t h e i r p a t r o n a g e . I t 
a s s e r t e d t h a t indiv idua l p o l i c e m e n e n c o u r a g e d t h e d e m o n s t r a t o r s a n d t h a t 
» e v e r y t h i n g t h a t h a p p e n e d i n Z a g r e b w a s very s imi lar t o a n t i - S e r b i a n d e m o n s t r a ­
t i o n s i n S e p t e m b e r 1902«. 2 1 
T h e Social i s ts o r g a n i z e d a p u b l i c rally aga ins t a n t i - S e r b i a n d e m o n s t r a t i o n s 
o n S u n d a y , 5 t h Ju ly 1914. S i n c e t h e p o l i c e d i d n o t p e r m i t this rally o n t h e m a i n 
s q u a r e , i t w a s h e l d a t t h e A l e k s i ć ' i n n i n F r a n k o p a n s k a s t r e e t . A b o u t 1,000 p e o p l e 
a c c l a i m e d t h e r e s o l u t i o n p a s s e d b y t h e S o c i a l - D e m o c r a t i c P a r t y o f C r o a t i a a n d 
S l a v o n i a o n t h e a s s a s s i n a t i o n a n d its c o n s e q u e n c e s . T h e d e m o n s t r a t i o n s aga ins t 
S e r b s a n d t h e p o l i c e - s y s t e m i n Civil C r o a t i a w e r e c o n d e m n e d : »(...) p o l i c e a b s o ­
l u t i s m i s t h e p e o p l e ' s g r e a t e s t e n e m y . All absolut i s t ic p o l i c e - i n s t i t u t i o n s m u s t b e 
s u s p e n d e d a n d pol i t ica l r ights o f t h e p e o p l e e s t a b l i s h e d , especia l ly u n i v e r s a l suf­
f r a g e s 2 2 
D e m o n s t r a t i o n s aga ins t S e r b s t o o k p l a c e t h r o u g h o u t C r o a t i a . T h e y w e r e 
m o r e p r o m i n e n t i n E a s t e r n S lavonia a n d Sr i jem w h e r e G r e a t e r S e r b i a n p r o p a ­
g a n d a w a s m o r e powerfu l a n d m o r e d a n g e r o u s t h a n i n o t h e r p a r t s o f C r o a t i a . I n 
this way d e m o n s t r a t i o n s i n Z e m u n , Vukovar , Vinkovci , Đ a k o v o , a n d S lavonski 
B r o d c h a l l e n g e d t h e w i d e r i n t e r e s t s o f b o t h t h e C r o a t i a n a n d t h e local a u t h o r i t i e s . 
I t w a s n e c e s s a r y t o s t o p t h e m a n d t o p r e v e n t d e s t r u c t i o n . F o r this r e a s o n t h e local 
a u t h o r i t i e s in t h e s e a r e a s , a s well a s in Z a g r e b , b a n n e d p u b l i c g a t h e r i n g s . 
T h e C r o a t i a n p r e s s r e a c t e d t o t h e d e m o n s t r a t i o n s i n t h e s a m e w a y i t h a d r e ­
a c t e d t o t h e a s sas s ina t ion, t h a t i s t h e v a r i o u s n e w s p a p e r s d e s c r i b e d t h e m very dif­
ferent ly . T h e major i ty o f n e w s p a p e r s , b o t h official a n d o p p o s i t i o n , c o n d e m n e d 
t h e d e m o n s t r a t i o n s a s very h a r m f u l for C r o a t i a , a n d cal led for dignif ied b e h a v ­
i o u r . Hrvatski pokret w r o t e t h a t t h e c r i m e of Sara jevo h a d a l r e a d y p r o d u c e d evil 
fruit - t h e h a t r e d o f s o m e o f t h e C r o a t i a n p e o p l e for t h e S e r b s . I t a s s e r t e d t h a t t h e 
a s s a s s i n a t i o n w a s a n act o f indiv idual s a n d w a s n o t t o b e ident i f ied w i t h all S e r b s 
in t h e M o n a r c h y . 2 3 Narodno jedinstvo p l e a d e d for a p p e a s e m e n t of t h e s i t u a t i o n in 
C r o a t i a . I t a s s e r t e d t h a t » t h e C r o a t s c a n n o t p e r m i t t h e i d e n t i f i c a t i o n o f ' S e r b i s m ' 
w i t h h i g h t r e a s o n a n d m u r d e r , jus t a s t h e S e r b s c a n n o t p e r m i t t h e i d e n t i f i c a t i o n o f 
' C r o a t i s m ' wi th s e r v i t u d e . I n this way t h e C r o a t s h a v e t o b e wi th t h e S e r b s , a n d t h e 
S e r b s w i t h t h e C r o a t s , a n d t h e y h a v e t o p r o t e c t e a c h o t h e r f r o m d e f a m a t i o n a n d 
p r o f a n a t i o n , f rom p o w e r a n d p o i s o n . « 2 4 
19 Obzor 55 (Zagreb, 2.VII.1914) nr. 180. 
20 Hrvat (Zagreb, 30.VI.1914) nr. 300. 
21 Slobodna riječ (Zagreb, 30.VI.1914) nr. 145. 
"Slobodna riječ (Zagreb, 6.VII.1914) nr. 150. 
23 Hrvatski pokret (Zagreb, 1.VII.1914) nr. 178. 
24 Narodno jedinstvo (Zagreb, 4.VII.1914) nr. 25 
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O n t h e o t h e r h a n d , s o m e n e w s p a p e r s , especial ly Hrvatska, a p p r o v e d t h e 
d e m o n s t r a t i o n s wi th s t r o n g w o r d s aga ins t t h e Serbs . H o w e v e r , a n t i - S e r b i a n d e m -
o n s t r a t i o n s d id n o t only t a k e p l a c e i n C r o a t i a b u t t r o u g h o u t t he M o n a r c h y . L a r g e 
d e m o n s t r a t i o n s t o o k p l a c e i n V i e n n a , B u d a p e s t , a n d o t h e r A u s t r o - H u n g a r i a n 
c e n t r e s . In t h e even ing o f 2 n d July, severa l t h o u s a n d s o f p e o p l e g a t h e r e d in Vi -
e n n a a n d d e m o n s t r a t e d aga ins t t h e Se rbs a n d t h e K i n g d o m o f Se rb ia . N e a r St. 
P a u l ' s C h u r c h they b u r n e d t h e S e r b i a n flag, a n d they w a n t e d t o t a k e d o w n t h e flag 
f rom t h e S e r b i a n embassy . M a n y Se rbs o f V i e n n a , mos t ly c i t izens o f t h e K i n g d o m 
of Se rb ia , lost t he i r j o b s a n d m o v e d to S e r b i a . 2 5 
The Storm in the Sabor 
T h e a s sas s ina t ion in Sara jevo c a u s e d a ma jo r r ow in t h e C r o a t i a n Sabo r . D u r -
ing t h e sess ion o f 30 th J u n e , p r e s i d e d ove r by B o g d a n M e d a k o v i c , 2 6 t he F rankovc i 
o f f e n d e d a n d in su l t ed r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e Coa l i t ion . N a m e l y , t hey h a d ex-
p e c t e d t h a t F r anc i s F e r d i n a n d w o u l d i n t r o d u c e Trial ism t o t h e M o n a r c h y a n d his 
d e a t h very m u c h affected t h e m . W h e n M e d a k o v i c was still o p e n i n g the sess ion, 
o n e c o u l d h e a r t h e exc l ama t ions : » S t o p ! T h e C r o a t i a n - S e r b i a n Coa l i t i on c a n n o t 
m a k e a d e c l a r a t i o n o f loyalty! D o w n wi th t h e kil lers a n d accompl i ces ! O u t wi th 
Pr ib icevic , o u t wi th all V l a c h s ! « . 2 7 T h e F rankovc i m a d e a d e a f e n i n g no i se whi le 
M e d a k o v i c was r e a d i n g t h e m i n u t e s . T h e i r l e a d e r Ivo F r a n k s u m m o n e d all C r o a t s 
t o l e ave t h e Coa l i t i on shou t ing : » O u t wi th Karad jord jev ic a n d his c u r s e d dy-
n a s t y ! « . 2 8 
M e d a k o v i c t r i ed t o r e a d his c o m m e m o r a t i v e s p e e c h b u t h e was t h w a r t e d b y 
t h e s e e x c l a m a t i o n s a n d t h e sess ion was i n t e r r u p t e d for a whi le . H o w e v e r t h e s a m e 
s i t ua t i on w a s r e p e a t e d w h e n i t c o n t i n u e d . T h e F rankovc i m a d e no i se , c l a t t e r ed 
a n d s h o u t e d . H e r e a r e only a few e x a m p l e s o f w h a t they t h o u g h t o f t h e C r o a -
t i a n - S e r b i a n C o a l i t i o n a n d its pol i t ics , a b o u t t h e Se rbs a n d t h e S e r b i a n q u e s t i o n : 
» O u t wi th t h e Se rbs ! D o w n wi th Karad jord jev ic ! G l o r y t o F e r d i n a n d ! D o w n wi th 
S e r b i a n p r o p a g a n d a ! Sir B a n , d ismiss t h e C r o a t i a n S a b o r - we t a k e over r e s p o n -
sibility b e f o r e t h e n a t i o n ! No Se rb , no Coa l i t ion i s t shall speak ! I f y o u s e a r c h the i r 
p o c k e t s , y o u will f ind b o m b s ! We m u s t s q u a r e a c c o u n t s wi th t h e Se rbs i n C r o a t i a ! 
D o w n wi th S e r b i a ! « . 2 9 
M e d a k o v i c aga in i n t e r r u p t e d t h e sess ion. Af t e r t ha t he s u c c e e d e d in saying a 
s h o r t c o m m e m o r a t i o n . O f c o u r s e , t h e F rankovc i w e r e n o t pass ive , b u t they 
s h o u t e d a s b e f o r e . E v e r y n o w a n d t h e n o n e o f t h e m s h o u t e d a n d o f f ended e i t he r 
25Narodne novine 80 (Zagreb, 4.VII.1914) nr. 151. 
2 6 Bogdan Medakovic, President of the Croatian Sabor and President of the Serbian Peo-
ple's Independent Party. 
2 7 Svetozar Pribicevic, the main political figure among the Serbs in Croatia. - Quoted from: 
Krizman, Hrvatska, p. 72. 
2 8 Krizman, Hrvatska, p. 72. 
2 9 I b id , p . 73. 
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t h e C o a l i t i o n i s t s o r all Serbs . D u r i n g t h e w h o l e sess ion t h e C o a l i t i o n i s t s k e p t t h e i r 
t e m p e r a n d did n o t o p p o s e t h e o u t r a g e s . O n l y Đ u r o Š u r m i n t r i e d t o h e l p Pres i ­
d e n t M e d a k o v i ć a n d a s k e d for p e a c e i n t h e p a r l i a m e n t b u i l d i n g . 
T h e n e x t sess ion w a s h e l d o n 6 th July 1914. I t w a s l ed b y P e r o M a g d i ć , t h e first 
v i c e - p r e s i d e n t a n d m a y o r o f V a r a ž d i n . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e sess ion Ivo F r a n k 
a c c u s e d M a g d i ć o f b e i n g a m u r d e r e r a n d h a v i n g o r g a n i z e d a p l o t a g a i n s t J o s i p 
F r a n k , t h e f o u n d e r o f t h e P u r e P a r t y o f R i g h t s . A l t h o u g h t M a g d i ć l ed t h e sess ion 
very v igorous ly a n d t h r e a t e n e d t h e F r a n k o v c i , h e h a d t o i n t e r r u p t it. A f t e r a p a u s e 
C o u n t M i r o s l a v K u l m e r s u g g e s t e d a way t o p u n i s h t h e F r a n k o v c i . T h e r e p r e ­
s e n t a t i v e s I . F r a n k , A . H o r v a t a n d I . Z a t l u k a w e r e e x c l u d e d f r o m t h e n e x t 6 0 ses­
s ions, S. Vučet ić a n d V. P r e b e g f r o m t h e n e x t 30 sess ions, a n d F. N o v a k , V. Kiš, J . 
Mi lković , S . P a v u n i ć a n d T . J a l ž a b e t i ć ( a m e m b e r o f t h e C r o a t i a n P e o p l e ' s P e a s a n t 
P a r t y ) w e r e p u n i s h e d wi th r i g o r o u s c e n s u r e . 
J u s t a s d u r i n g t h e J u n e 3 0 t h sess ion t h e F r a n k o v c i a i m e d a n g r y w o r d s a t t h e 
C o a l i t i o n i s t s , b u t this t i m e t h e C o a l i t i o n i s t s d id n o t re fuse t o a n s w e r . F r o m b o t h 
s ides t h e r e w e r e h e a r d w o r d s such as: » H u n g a r i a n r a k e s « , »pigs in a p ig-sty«, 
»k ike ' s b a s t a r d « (for Ivo F r a n k ) , » c o u n t e r f e i t e r s « , » d o g c a t c h e r s « , »o ld sow«. 3 u 
W h e n t h e S a b o r a d o p t e d t h e s u g g e s t e d p e n a l t i e s b y a major i ty, t h e r e p r e ­
s e n t a t i v e s o f t h e F r a n k P a r t y o f R i g h t s d e m o n s t r a t i v e l y left t h e sess ion. S o m e m i n ­
u t e s l a t e r M a g d i ć t o o k t h e f loor f r o m V i n k o L o v r e k o v i ć , a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e 
C r o a t i a n P e o p l e ' s P e a s a n t Party, a n d L o v r e k o v i ć a n d J a l ž a b e t i ć a lso left t h e p a r ­
l i a m e n t b u i l d i n g . 
A f t e r t h a t t h e S a b o r c o n t i n u e d its w o r k a n d d e b a t e d t h e b u d g e t . S v e t o z a r 
Pr ib ićev ić e x p l a i n e d w h y i t w a s i m p o r t a n t t o a c c e p t t h e b u d g e t : »It i s i n C r o a t i a n 
i n t e r e s t s t o p r e s e r v e t h e p r e s e n t pol i t ica l s i t u a t i o n , t h a t i t m a y n o t b e c o m e 
w o r s e « . 3 1 A l so, h e d e a l t w i th t h e F r a n k o v c i ' s o b s t r u c t i o n o f t h e S a b o r ' s ses s ion 
c o n s i d e r i n g t h a t t h e i r b e h a v i o r was » e v e n h u m i l i a t i n g for t h e digni ty o f t h e S a b o r 
a n d t h e n a t i o n , a t p r e c e s e l y o n e o f t h e m o s t s e r i o u s m o m e n t s i n r e c e n t t i m e « . 3 2 
T h e S a b o r ' s sess ion w a s c o n c l u d e d o n 13th Ju ly 1914, a n d t h e next o p e n e d e l e v e n 
m o n t h s l a t e r , o n 14th J u n e 1915. 
Behind Closed Doors 
O n 11th July 1914 t h e C r o a t i a n g o v e r n m e n t a s k e d for t h e r e p o r t s o n feel ings 
a b o u t t h e newly a r i s e n s i t u a t i o n af ter t h e a s s a s s i n a t i o n a n d a b o u t t h e act ivi t ies o f 
t h e N a r o d n a o d b r a n a (Society o f N a t i o n a l D e f e n c e ) i n C r o a t i a . 3 3 T h e N a r o d n a 
o d b r a n a w a s a legal socie ty first f o r m e d in B o s n i a a n d H e r z e g o v i n a d u r i n g t h e a n -
i u Ibid., p. 82. 
3 1 Ibid., p. 86. 
3 2 Ibid., p. 87. 
3 3 Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Predsjedništvo zemaljske vlade (to be referred to here­
after by the initials HDA, PrZV), b. 800, nr. 3899. 
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n e x a t i o n - c r i s i s in 1908-1909. A l t h o u g h i t h a d official c o n n e c t i o n s wi th t h e Ser­
b i a n g o v e r n m e n t i n B e l g r a d e , t h e A u s t r o - H u n g a r i a n a u t h o r i t y d id n o t p r o h i b i t e d 
its act ivi t ies . 
S o o n a f ter t h e r e q u e s t for r e p o r t s , t h e s e b e g a n t o arr ive i n Z a g r e b f r o m t h e 
v a r i o u s d is t r ic t s . M a n y o f t h e m s h o w e d t h e a s s a s s i n a t i o n h a d a n pa infu l effect o n 
t h e p o p u l a t i o n o f C r o a t i a , e v e n w h e r e t h e major i ty o f t h e i n h a b i t a n t s w e r e Serbs , 
a n d t h a t t h e N a r o d n a o d b r a n a did n o t funct ion i n C r o a t i a . R a r e w e r e r e p o r t s l ike 
th i s o n e f r o m Osi jek, w h e r e i t was a s s e r t e d : » I c a n n o t rel iably c o n c l u d e t h a t t h e 
d e p l o r a b l e e v e n t w a s painful t o t h e Serbs , a l t h o u g h t h e y t o o k p a r t i n all m o u r n f u l 
m a n i f e s t a t i o n s i n r e m e m b r a n c e o f t h e d e c e a s e d c o u p l e . T h e s e a r e s t r o n g b o l d 
w o r d s , a n d d a m n i n g for o n e n a t i o n , b u t this n a t i o n every day offers i r r e f u t a b l e 
p r o o f for this s e r i o u s a c c u s a t i o n « . 3 4 
T h e r e p o r t s a b o u t t h e g e n e r a l s i t u a t i o n i n t h e distr icts a n d t h e activit ies o f t h e 
N a r o d n a o d b r a n a w e r e n o t i n a c c o r d a n c e wi th m a n y indiv idua l p o l i c e r e p o r t s 
w h i c h s h o w e d h o w a c e r t a i n s e c t i o n o f t h e S e r b i a n p o p u l a t i o n i n C r o a t i a a p p r o v e d 
t h e a s s a s s i n a t i o n . P e o p l e f rom every social s t r a t u m a n d o f di f ferent ages, b o t h 
m e n a n d w o m e n , f r o m t h e w h o l e o f C r o a t i a , e x p r e s s e d t h e i r a p p r o v a l o f t h e m u r ­
d e r o f F r a n c i s F e r d i n a n d . O f t e n t h e y u s e d very s t r o n g w o r d s express ing t h e i r im­
p r e s s i o n o f it. H e r e a r e s o m e e x a m p l e s o f h o w S e r b s f rom C r o a t i a a p p r o v e d o f t h e 
a s s a s s i n a t i o n a t Sara jevo . 
N i k o l a U t v i ć f r o m J a m e n a , a vil lage in Sri jem, a s s e r t e d t h a t t h e assass ins: 
» h a d t o kill t h a t o l d b a l d E m p e r o r « , m e a n i n g i t w a s n e c e s s a r y t o kill F r a n c i s 
J o s e p h . 3 5 S p e a k i n g a b o u t t h e a s s a s s i n a t i o n Mi leva P o p o v i ć f r o m P o d r a v s k a Slat­
i n a sa id : »it 's a pi ty t h e y d i d n ' t kill h i m ( F r a n c i s F e r d i n a n d ) e a r l i e r « . 3 6 E v e n pris­
o n e r s c o u l d n ' t k e e p c a l m a n d a p p r o v e d o f t h e as sas s inat ion, for e x a m p l e M i c o 
Pi l ipović, a p r i s o n e r a t L e p o g l a v a . A f t e r h e h a d h e a r d a b o u t t h e d e a t h o f F r a n c i s 
F e r d i n a n d , h e j u m p e d a n d s h o u t e d : » L o n g live t h e m a n w h o kil led h i m . M a y G o d 
b less his h a n d . L o n g live King P e t a r a n d S e r b i a . « 3 7 A t e a c h e r f rom Veliki G r d e v a c 
to ld his p u p i l s t h a t he w h o kills a m e m b e r of a d y n a s t y b e c o m e s f a m o u s a n d his 
n a m e g o e s d o w n i n h i s tory . 3 8 M i l k a Č u č k o v i ć f r o m Slavonski B r o d a p p r o v e d o f t h e 
a s s a s s i n a t i o n a n d e v e n said: »If I h a d my way, I w o u l d c u t all C r o a t s a n d M a g y a r s 
i n t o p i e c e s for s t e w e d m e a t « . 3 9 
S o m e p e o p l e w e r e n o t c o n t e n t wi th w o r d s a l o n e b u t a lso s h o w e d t h e i r satis­
f a c t i o n w i t h F r a n c i s F e r d i n a n d ' s m u r d e r b y s h o o t i n g g u n s . T h u s a c e r t a i n 
i n n - k e e p e r M i c a Kran jčev ić f ired f rom h e r h o u s e i n Br log n e a r O t o č a c . T h e p o ­
lice f o u n d severa l g u n s a n d five S e r b i a n flags t h e r e . S h e d i d n ' t a d m i t s h e h a d fired 
3 4 H D A , PrZV, b. 800. nr. 58 Res./1914. 
3 5 H D A , PrZV, b. 800, nr. 4692. 
3 6 H D A , PrZV, b. 800, nr. 74 Res./1914. 
3 7 H D A , PrZV, b. 818, nr. 5035. 
3 8 H D A , PrZV, b. 800, nr. 4660. 
3 9 H D A , PrZV, b. 822, nr. 5381. 
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a s h o t , b u t s o m e w i t n e s s e s a s s e r t e d s h e did, a n d a c o u r t o f law c o n d e m n e d h e r to 
30 days of p r i s o n a n d 100 c r o w n s fine. 4 " 
T h e a s s a s s i n a t i o n a c c e l e r a t e d t h e d i s i n t e g r a t i o n o f s o m e m i x e d m a r r i a g e s . A 
c e r t a i n B a r a Kljaic, a C r o a t f e m a l e f r o m Sr i jemska M i t r o v i c a c a m e t o t h e t o w n ' s 
p o l i c e - s t a t i o n a n d d e n o u n c e d h e r h u s b a n d S t o j a n ( a S e r b ) w h o a p p r o v e d o f t h e 
a s s a s s i n a t i o n , car ry ing a p i c t u r e o f t h e S e r b i a n K i n g P e t a r K a r a d j o r d j e v i c , a n d 
saying: » D o y o u k n o w to w h o m i t ( C r o a t i a ) will b e l o n g in a few years , to K i n g P e t a r 
o r t o o u r K i n g ? « Af ter this d e n u n c i a t i o n S t o j a n Kljaic was a r r e s t e d . 4 1 
Peace of Mind 
A f t e r severa l days o f e x c i t e m e n t a n d d e m o n s t r a t i o n s t h e pol i t ica l s i t u a t i o n i n 
C r o a t i a a p p e a s e d a n d life r e t u r n e d t o n o r m a l . O f c o u r s e , a s i s visible f r o m t h e p r e ­
v ious sec t ion, t h e effects of t h e a s s a s s i n a t i o n w e r e felt in e v e r y d a y life d u r i n g t h e 
e n t i r e p e r i o d u p t o t h e b e g i n n i n g o f war . H o w e v e r , l a t e r t h e y w e r e n o t felt s o 
s t rongly a s i n t h e first days o f July. T h e n e w s p a p e r s regular ly r e p o r t e d o n t h e in­
v e s t i g a t i o n s i n S a r a j e v o a n d s h o w e d t h e compl ic i ty o f t h e K i n g d o m o f S e r b i a i n t h e 
a s s a s s i n a t i o n . Slowly t h e a t m o s p h e r e for a w a r o p t i o n w a s c r e a t e d . N e v e r t h e l e s s , 
o n e c a n n o t say t h a t t h e p r e s s i n g e n e r a l loudly p r o p a g a t e d war . 
Very s o o n af ter t h e a s s a s s i n a t i o n o n e b r o c h u r e a b o u t F r a n c i s F e r d i n a n d w a s 
p u b l i s h e d , a s well a s p o s t c a r d s s h o w i n g s c e n e s f r o m his life. 4 2 A t t h e s a m e t i m e t h e 
p r o c e s s o f r e n a m i n g s t r e e t s a f ter F r a n c i s F e r d i n a n d b e g a n i n c e r t a i n s e t t l e m e n t s 
s u c h a s Virovit ica, Osi jek a n d o t h e r s . 4 3 
The Austro-Hungarian Ultimatum and the Beginning of War 
D u r i n g t h e next five w e e k s after t h e a s s a s s i n a t i o n inves t iga t ions t o o k p l a c e i n 
S a r a j e v o . T h e y s h o w e d t h a t S e r b i a w a s involved i n this act, n o t only ind i rec t ly b u t 
a lso direct ly : t h e b o m b s a n d g u n s h a d c o m e f rom t h e S e r b i a n mi l i ta ry a r s e n a l a n d 
t h e assass ins w e r e t r a i n e d i n S e r b i a . 
O n e c a n o b s e r v e two m a i n r e a c t i o n s t o t h e a s s a s s i n a t i o n a n d f u r t h e r A u s ­
t r o - H u n g a r i a n pol icy t o w a r d S e r b i a . W h i l e F r a n c i s J o s e p h a n d t h e H u n g a r i a n 
P r i m e M i n i s t e r Tisza w e r e o p p o s e d t o w a r wi th Serb ia , t h e C h i e f o f Staff C o n r a d 
v o n H o t z e n d o r f w a s a l e a d i n g f igure o f t h e w a r fact ion. In t h e a s s a s s i n a t i o n 
H o t z e n d o r f saw sufficient r e a s o n for a p r o c l a m a t i o n of a p r e v e n t i v e w a r aga ins t 
S e r b i a . A f t e r V i e n n a o b t a i n e d t h e G e r m a n p r o m i s e o f s u p p o r t i n c a s e o f a war , t h e 
4 U H D A , PrZV, b. 813, nrs. 4252 and 4869. 
4 1 H D A , PrZV, b. 800, nr. 3929. 
42 V. Rudolf-Rucović, Nadvojvoda Franjo Ferdinand 18.XII. 1863.-28. VI. 1914 (Sisak, 1914). 
See also: Narodne novine 80 (Zagreb, 4. VII. 1914) nr. 151. 
4 3 Obzor 55 (Zagreb, 3.VII.1914) nr. 181. H D A , PrZV, b. 801, nr. 4863. 
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w a r faction w o n a n d Tisza c h a n g e d his opinion. I t was only neces sa ry to find t h e 
r igh t f o r m in w h i c h to p r o c l a i m war . 
An u n a c c e p t i b l e u l t i m a t u m s e e m e d t h e bes t way, a n d i t was given t o t h e Ser -
b i a n g o v e r n m e n t on 23rd July. I t cons i s t ed o f t en p o i n t s . A m o n g s t o t h e r s , V i e n n a 
d e m a n d e d t h a t Se rb ia s u p p r e s s every pub l i ca t i on a n d activity aga ins t A u s -
t r o - H u n g a r y , t o dissolve t h e socie ty N a r o d n a o d b r a n a , t o r e m o v e f rom mil i ta ry 
serv ice a n d f rom t h e a d m i n i s t r a t i o n all officers a n d officials w h o w e r e guil ty o f 
hav ing t a k e n p a r t i n p r o p a g a n d a aga ins t A u s t r o - H u n g a r y a n d t o accep t A u s -
t r o - H u n g a r i a n ass i s t ance in Se rb ia in t h e s u p p r e s s i o n o f t h e subvers ive m o v e m e n t 
d i r e c t e d aga ins t t h e t e r r i to r ia l in tegr i ty o f t he M o n a r c h y . A l t h o u g h F o r e i g n M i n -
i s te r B e r c h t o l d f e a r e d tha t Se rb ia w o u l d accep t all t h e s e c la ims, i t was c o m p l e t e l y 
imposs ib l e for i t t o a ccep t t h e o n e w h i c h d e m a n d e d a c o m m o n jud ic ia l e n q u i r y 
aga ins t all t h o s e w h o h a d t a k e n p a r t i n t h e p lo t , i f t hey w e r e to be f o u n d on S e r b i a n 
t e r r i to ry . I n this case t he V i e n n e s e au tho r i t i e s w a n t e d t o s e n d d e l e g a t e s w h o 
w o u l d t a k e a n act ive p a r t i n t h e inves t iga t ion . T h e Se rb i an g o v e r n m e n t co u l d no t 
a g r e e to such an a n n u l m e n t o f Se rb i an i n d e p e n d e n c e a n d to p e r m i t a fore ign j u -
dicial inves t iga t ion on its t e r r i to ry . T h e r e f o r e t h e Se rb i an reply on 25 th Ju ly was 
n e g a t i v e . Se rb i a a c c e p t e d all p o i n t s o f t he u l t i m a t u m a p a r t f rom this o n e . T h e 
A u s t r o - H u n g a r i a n a m b a s s a d o r i n B e l g r a d e W l a d i m i r Gies l o b t a i n e d t h e S e r b i a n 
r e s p o n s e a n d , f inding i t unsa t i s fac tory , b r o k e d i p l o m a t i c r e l a t i ons a n d left t h e Ser -
b i a n cap i t a l . I t was t h e b e g i n n i n g o f t h e Fi rs t W o r l d War . 
The Croatian Press on the Ultimatum 
A c c o r d i n g to Neue Freie Presse, on 2 2 n d July 1914 Narodne novine d e s c r i b e d 
w h a t t h e d e m a r c h e t o Se rb ia p r e p a r e d b y t h e A u s t r o - H u n g a r i a n g o v e r n m e n t 
m i g h t c o n t a i n . T h e j ou rna l i s t jus t i f ied t h e necess i ty of such an act: »(.. .) b u t i t i s 
a l so s o n a t u r a l t h a t o u r M o n a r c h y m u s t d e m a n d t h a t Serb ia u n d e r t a k e eve ry th ing 
n e c e s s a r y to s t op t h e p e r m a n e n t u n r e s t in o u r s o u t h e r n r eg ions wh ich i s a resu l t of 
t h e ru th l e s s p r o p a g a n d a con t inuous ly led f rom B e l g r a d e . « Simply, h e c o n c l u d e d , 
th is p r o p a g a n d a m u s t b e r e m o v e d , a n d A u s t r o - H u n g a r y was p l e a d i n g for p e a c e . 4 4 
In t h e text » O n t h e eve o f t h e d e m a r c h e in B e l g r a d e « , p u b l i s h e d on 23rd Ju ly 1914, 
Narodne novine p u b l i s h e d fore ign p r e s s - r e p o r t s on t h e fu tu re d e v e l o p m e n t of t h e 
crisis. T h e r e w a s d iscuss ion as to w h e t h e r w a r was inev i tab le o r was i t poss ib le to 
avo id it, a n d w h i c h o f t he g r e a t p o w e r s w o u l d r a n g e t hemse lves wi th t h e confl ict-
ing s t a t e s , A u s t r o - H u n g a r y a n d S e r b i a . 4 5 
O v e r t h e fol lowing days i t b e c a m e c lea r t h a t w a r cou ld no t be avo ided . Af te r 
t h e u l t i m a t u m of 23 rd July all t he p ress in C r o a t i a exp re s sed full s u p p o r t for t he 
dec i s ion o f t h e V i e n n e s e g o v e r n m e n t . C e r t a i n n e w s p a p e r s w e r e fo rb idden : t h e so-
cialist n e w s p a p e r s Slobodna rijec, Oslobodjenje, Pravo naroda a n d Volksrecht, t h e 
44Narodne novine 80 (Zagreb, 22.VII.1914) nr. 166. 
4 5 Ibid. (Zagreb, 23.VII.1914) nr. 167. 
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S e r b i a n n e w s p a p e r s Srbsko kolo, Privrednik a n d Sloboda, a n d o t h e r n e w s p a p e r s 
s u c h as Narodno jedinstvo, Vihor, Svjedost a n d Hrvatski branik.46 
Narodne novine w r o t e t h a t t h e u l t i m a t u m c a u s e d a very s t r o n g i m p r e s s i o n in 
C r o a t i a , a s wel l a s a m o n g o t h e r p e o p l e s o f t h e M o n a r c h y . I t a s s e r t e d t h a t » u n -
b r e a k a b l e c o n n e c t i o n s * j o i n e d t h e s e p e o p l e s t o g e t h e r a n d t h e M o n a r c h y w a s n o t 
a » r o t t e n ar t i fact« as t h e S e r b i a n p r e s s s t a t e d . 4 7 D u r i n g t h e fol lowing days this of­
ficial n e w s p a p e r c h a n g e d its e x t e r i o r a p p e a r a n c e , t h a t i s i t w a s t r a n s f o r m e d i n t o a 
k i n d o f b u l l e t i n in w h i c h p r o c l a m a t i o n s a n d o r d e r s w e r e p u b l i s h e d . Narodne 
novine w e r e e v e n p u b l i s h e d severa l t i m e s p e r day. In s o m e p l a c e s i t c o n t i n u e d to 
p u b l i s h n o r m a l j o u r n a l i s t i c texts, b u t t h e major i ty of i t c o n s i s t e d of official texts . 
T h u s t h e spec ia l e d i t i o n o f 2 6 t h July 1914 b r o u g h t only two i t e m s o f n e w s 
p r i n t e d i n very large l e t t e r s . O n e w a s a b o u t t h e p a r t i a l m o b i l i z a t i o n o f t h e a r m y 
a n d t h e s e c o n d a b o u t t h e w a r c o l l e c t i o n . 4 8 A l r e a d y o n t h e n e x t day, o n 2 7 t h July, 
Narodne novine p u b l i s h e d a specia l e d i t i o n wi th » E x c e p t i o n a l m e a s u r e s in a c a s e 
o f w a r « a n d m a n y o f t h e B a n ' s o r d e r s . T h e n i t w a s c o m p l e t e l y c l e a r t h a t w a r w o u l d 
b e d e c l a r e d . A m o n g o t h e r s , t h e B a n p r o h i b i t e d t h e e m i g r a t i o n o f c o n s c r i p t s a s 
wel l a s t h e d i s t r i b u t i o n o f p a s s p o r t s t o t h e m , l i m i t e d t h e r ight t o t rave l a c r o s s s t a t e 
b o r d e r s , i n t r o d u c e d p o l i c e superv i s ion o f t h e pres s , a n d a b o l i s h e d t h e law o f 1875 
o n r ight s o f c o n g r e g a t i n g . 4 9 O n t h e s a m e day a n ar t ic le w a s p u b l i s h e d : » B e t w e e n 
w a r a n d p e a c e « . T h e j o u r n a l i s t just i f ied t h e A u s t r o - H u n g a r i a n s t e p t o w a r d s war , 
a s s e r t i n g t h a t t h e M o n a r c h y h a d for a l o n g t i m e p a t i e n t l y e n d u r e d S e r b i a n p r o p a ­
g a n d a . Twice t h e M o n a r c h y h a d b e e n close t o war, b u t a v o i d e d it. I n s p i t e o f this, 
S e r b i a c o n t i n u e d its p r o p a g a n d a w h i c h c u l m i n a t e d i n t h e a s s a s s i n a t i o n i n S a r a ­
j e v o . N o w t h e r e w a s g o i n g t o b e a w a r a n d t h e p e o p l e s o f t h e M o n a r c h y w e r e e n -
t h u s t i a s t i c a b o u t t h e d e c i s i o n of t h e i r r u l e r a n d t h e g o v e r n m e n t . Narodne novine 
w r o t e : » T h e w a r w h i c h a p p r o a c h e s i s n o t aggress ive i n n a t u r e , b u t r a t h e r i t i s d e ­
fensive i n c h a r a c t e r aga ins t t h e d i s rupt ive t e n d e n c i e s w h i c h h a v e a p p e a r e d i n Ser­
b ia aga ins t t h e M o n a r c h y ; i t h a s t h e c h a r a c t e r o f a p u n i t i v e e x p e d i t i o n a g a i n s t 
p l o t t e r s w h o t h r e a t e n o u r p e a c e a n d m a y b e also o f r e t a l i a t i o n a g a i n s t t h e p e r p e ­
t r a t o r s o f a d i sp icab le m u r d e r w h i c h d e s t r o y e d t h e life o f two n o b l e a n d a m b i t i o u s 
p e o p l e . « s o 
O n t h e d a y af ter this ar t ic le A u s t r o - H u n g a r y d e c l a r e d w a r aga ins t S e r b i a a n d 
b e g a n mi l i tary activit ies. Narodne novine c a r r i e d t h e m a n i f e s t o of F r a n c i s J o s e p h 
(»To m y p e o p l e s « ) a n d t h e F r e n c h or ig inal a s well a s t h e C r o a t i a n t r a n s l a t i o n o f 
t h e w a r - p r o c l a m a t i o n . I t a g a i n r e p e a t e d t h a t t h e M o n a r c h y w a s d o i n g e v e r y t h i n g 
poss ib le t o avoid war . N o w this w a s n o l o n g e r poss ib le a n d w a r w o u l d s h o w t h e 
p o w e r a n d r i g h t e o u s n e s s of A u s t r o - H u n g a r y , Narodne novine a s s e r t e d . 5 1 
Ibid. (Zagreb, 27.VII.1914) nr. 170. Hrvat (Zagreb, 27.VII.1914) nr. 323. 
Narodne novine 80 (Zagreb, 25.VII.1914) nr. 169. 
Ibid. (Zagreb, 26.VII.1914) Special edition. 
Ibid. (Zagreb, 27.VII. 1914) nr. 170 Special edition. 
Ibid. (Zagreb, 27.VII.1914) nr. 171. 
Ibid. (Zagreb, 28.VII.1914) nr. 175. 
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A journalist of Obzor described how the situation in Zagreb was when the 
p e o p l e w e r e wa i t ing for t h e Se rb i an reply. H e w r o t e a b o u t t h e r u m o u r s t h a t Se rb ia 
fully a d o p t e d all c o n d i t i o n s of t h e u l t i m a t u m , t h a t i s t ha t t he S e r b i a n a n s w e r was 
n e g a t i v e : »The i m p r e s s i o n was very v igo ruous . M a n y p e o p l e g a t h e r e d o n t h e 
s t r ee t s a n d d i scussed v igorous ly t he poss ib le c o n s e q u e n c e s o f t he S e r b i a n reply. 
A f t e r n i n e o ' c lock p r o - w a r d e m o n s t r a t i o n s b e g a n . « H e also w r o t e h o w t h e p e o p l e 
s n a t c h e d up t h e specia l ed i t i on o f t h e n e w s p a p e r wi th t h e la tes t n ew s f rom Bel -
g r a d e a n d Z e m u n . 5 2 
D e s c r i b i n g t h e s i tua t ion af ter t h e U l t i m a t u m , Srbobran a s s e r t e d t h a t this was 
t h e g r e a t e s t E u r o p e a n crisis ever , a n d tha t w a r was a m o r e p r o b a b l e possibi l i ty 
t h a n a peace fu l so lu t ion . I t t o o k in to c o n s i d e r a t i o n every difficulty wh ich co u l d 
t r a p t h e S e r b i a n p e o p l e , a n d u r g e d t h e Se rbs t o k e e p the i r t e m p e r : »To p e r f o r m 
h o n o u r a b l y a n d consc ien t ious ly all o u r civic du t i e s a n d firmly accep t d a n g e r s - this 
h a s b e e n a qua l i ty of o u r p e o p l e t h r o u g h o u t his tory, a n d i t a lso will be n o w . « 5 3 A l -
t h o u g h Srbobran was t h e m a i n S e r b i a n n e w s p a p e r in C r o a t i a a n d i t was loyal to t h e 
g o v e r n m e n t , s o o n af ter t h e b e g i n n i n g o f w a r i t r e d u c e d its n u m b e r o f p a g e s a n d 
s o m e w e e k s l a t e r c e a s e d t o b e p u b l i s h e d . 
The Beginning of War and the Organization of wartime Croatia 
F r a n c i s J o s e p h o r d e r e d a pa r t i a l mob i l i za t ion o f t h e A u s t r o - H u n g a r i a n a r m y 
on 2 5 t h Ju ly 1914. Two fifths o f t he M o n a r c h y ' s forces w e r e ca l led to du ty . At t h e 
s a m e day Russ i a mob i l i zed its t r o o p s . Confus ing i n f o r m a t i o n a b o u t R u s s i a n mili-
t a ry activity p u s h e d V i e n n a in to a d e c l a r a t i o n o f war . On 28 th Ju ly w a r was d e -
c l a r ed . T h e F o r e i g n M i n i s t e r B e r c h t o l d s en t a shor t t e l e g r a m to B e l g r a d e : »Aus -
t r o - H u n g a r y cons ide r s herse l f f rom n o w on to be in a s t a t e o f w a r wi th Se rb i a« . A l -
r e a d y d u r i n g t h e n ight b e t w e e n 28 th a n d 29 th Ju ly t h e A u s t r o - H u n g a r i a n fleet 
a n d ar t i l le ry f rom Z e m u n she l l ed B e l g r a d e . E v e n t s b e g a n t o s u c c e e d e a c h o t h e r 
very quickly a n d af ter s o m e days t h e w h o l e o f E u r o p e w a s in »a s t a t e o f w a r « . 
A l r e a d y o n 27 th Ju ly consc r ip to r s b e g a n t o ar ive a t t h e Z a g r e b b a r r a c k s . T h e 
p e o p l e m e t t h e m wi th v igo rous e n t h u s i a s m , sa lu t ing a n d chee r ing : » L o n g live t h e 
C r o a t s ! « , » L o n g live t h e C r o a t i a n a rmy!« . T h e consc r ip to r s g r e e t e d i n r e t u r n : 
» L o n g live t h e C r o a t i a n King!« , » L o n g live C r o a t i a ! « . 5 4 A t t h e s a m e t i m e t h e B a n 
l imi ted t he act ivi t ies of all pub l i c socie t ies in C r o a t i a . 5 5 M a n y of t h e m i m m e d i a t e l y 
r e a c t e d t o this o r d e r a n d a s k e d for pe rmi s s ion t o c o n t i n u e the i r act ivi t ies . A m o n g 
t h o s e w h o o b t a i n e d p e r m i s s i o n w e r e t h e C r o a t i a n Socie ty for t he P r o t e c t i o n o f 
Pub l i c H e a l t h , all f i r e - b r i g a d e s , t h e L e a g u e for t h e P r o t e c t i o n o f C h i l d r e n in Z a -
g r e b , a n d s o m e o t h e r p rov iden t i a l a n d h u m a n i t a r i a n socie t ies . T h e y o b t a i n e d p e r -
miss ion for the i r act ivi t ies, b u t w e r e l imi ted in tha t they w e r e n o t ab le to ho ld an -
5 2 Obzor 55 (Zagreb, 26.VII.1914) nr. 204. 
"Srbobran (Zagreb, 12(25).VII.1914) nr. 154. 
5 4 Obzor 55 (Zagreb, 28.VII.1914) nr. 206. 
5 5 HDA, PrZV, b. 816, nr. 4232. 
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n u a l m e e t i n g s w i t h o u t a specia l p e r m i t . 5 6 O n t h e o t h e r h a n d , s p o r t i n g c lubs s u c h 
a s t h e C r o a t i a n F a l c o n , t h e S e r b i a n F a l c o n a n d similar, d i d n o t o b t a i n p e r m i s ­
s i o n . 5 7 
Very s o o n af ter t h e o u t b r e a k o f w a r t h e g o v e r n m e n t o r g a n i z e d h u m a n i t a r i a n 
aid. O n 1st A u g u s t 1914 C o u n t M i r o s l a v K u l m e r w a s a p p o i n t e d m a i n o r g a n i z e r o f 
h u m a n i t a r i a n aid. S o m e days la ter , o n 5 t h A u g u s t , C o u n t M a r k o Pe jacev ic b e ­
c a m e his d e p u t y . 5 8 A l so, a C o m m i t t e e for t h e o r g a n i z a t i o n o f v o l u n t a r y mi l i tary 
h o s p i t a l service w a s f o u n d e d . T h i s C o m m i t t e e s o u g h t n u r s e s , t h a t i s w o m e n b e ­
t w e e n 2 0 a n d 4 5 y e a r s o f a g e w h o h a d a t least f in ished e l e m e n t a r y school , a n d as­
s i s tants w h o k n e w h o w t o r e a d a n d w r i t e . 5 9 H e a l t h a n d auxi l iary services w e r e or­
g a n i z e d i n m a n y ways. T h e Sisters o f M e r c y n u n s f o u n d e d a h o m e i n Z a g r e b for 
c h i l d r e n w h o s e p a r e n t s w e r e m o b i l i z e d . 6 0 A t t h e s a m e t i m e , w o m e n f r o m t h e u p ­
p e r a n d m i d d l e c lasses w e r e r e s p o n d i n g t h e m s e l v e s t o t h e call t o h o s p i t a l service. 
I n Z a g r e b a l o n e 4 8 o f t h e m w e r e r e g i s t e r e d for this duty . 6 1 T h e office o f t h e R e d 
C r o s s in V u k o v a r o r g a n i z e d facilities for w o u n d e d so ld ier s . 6 2 S i m i l a r facilities 
w e r e o r g a n i z e d b y o t h e r societ ies, for i n s t a n c e b y t h e M e r c h a n t - A r t i s a n C h a m b e r 
o f Z a g r e b . 6 3 
D u r i n g t h e w h o l e p e r i o d af ter t h e a s s a s s i n a t i o n r u m o u r s w e r e c o m m o n . T h e y 
b e c a m e m o r e f r e q u e n t af ter t h e u l t i m a t u m a n d i n t h e first days o f war . F o r in­
s t a n c e a r u m o u r t h a t Z a g r e b ' s w a t e r - s u p p l y w a s p o i s o n e d s p r e a d t h r o u g h o u t t h e 
t o w n o n 2 7 t h Ju ly 1914. I m m e d i a t e l y t h e fol lowing day i t was d e n i e d a n d t h e news­
p a p e r s c a r r i e d a r e p o r t b y t h e m u n i c i p a l h e a l t h - o f f i c e t h a t t h e w a t e r - s u p p l y c o u l d 
n o t b e p o i s o n e d . 6 4 A l so, o n 2 8 t h July 1914 o n e r u m o u r s p r e a d t h r o u g h J a s e n o v a c , 
a v i l lage on t h e m o u t h o f r iver U n a , w h e r e i t f lowes i n t o t h e r iver Sava, t h a t two u n ­
k n o w n p e r s o n s w a n t e d t o d e m o l i s h t h e b r i d g e s i n J a s e n o v a c a n d D u b i c a . 6 5 B e ­
c a u s e o f s u c h r u m o u r s t h e B a n strictly f o r b a d e t h e s p r e a d i n g o f r u m o u r s a n d or­
d e r e d t h a t p e o p l e w h o s p r e a d t h e m s h o u l d b e p u n i s h e d e i t h e r b y p r i s o n o r f ines. 
T h i s ac tua l ly h a p p e n e d a n d s o m e p e o p l e p a i d fines. T h e m o n e y w a s p a i d t o a f u n d 
for w a r - o r p h a n s . 6 6 
5 6 H D A , PrZV, b. 816, nr. 4544 and following. 
5 7 H D A , PrZV, b. 816, nr. 5284. 
5 8 H D A , PrZV, b. 821, nrs. 4641 and 4814. 
5 9 H D A , PrZV, b. 821, nr. 5367. 
611 Obzor 55 (Zagreb, 28.VII.1914) nr. 206. 
61 Obzor 55 (Zagreb, 29.VII.1914) nr. 207. 
6 2 H D A , PrZV, b. 821, nr. 4815. 
6 3 H D A , PrZV.b . 821. 
"Obzor 55 (Zagreb, 28.VII.1914) nr. 206. 
6 5 H D A , PrZV, b. 818, nr. 4508. 
6 6 H D A , PrZV, b. 822, nr. 5470. 
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W h i l s t t h e C r o a t s a c c e p t e d t h e d e c l a r a t i o n o f w a r wi th v i g o r o u s e n t h u s i a s m , 
i n s o m e o f t h e S e r b i a n p o p u l a t i o n i n C r o a t i a t h e r e w a s a n a t m o s p h e r e o f r e b e l l i o n 
a f ter w a r a g a i n s t t h e K i n g d o m o f S e r b i a h a d b e e n d e c l a r e d . 6 7 E v e n t h e M a g y a r s 
f r o m D a r u v a r s e n t a m e m o r a n d u m t o t h e C r o a t i a n g o v e r n m e n t a b o u t t h e d a n g e r 
t h r e a t e n i n g t h e M a g y a r p o p u l a t i o n a r o u n d this s e t t l e m e n t f r o m t h e Serbs . T h e y 
w r o t e t h a t » t h e r e a r e m a y signs t h a t t h e y (Serbs f r o m i n a n d a r o u n d D a r u v a r ) a r e 
very wel l o r g a n i z e d e n e m i e s o f H u n g a r y , w h o a r e wa i t ing for a n o p p o r t u n i t y t o b e ­
gin t h e i r r e v o l u t i o n a r y activity«. 6 8 T h i s a t m o s p h e r e w a s t h e r e a s o n for t h e a r r e s t s 
o f m a n y S e r b s t h r o u g h o u t C r o a t i a , a s well a s i n S o u t h e r n H u n g a r y . S e r b i a n d e ­
s e r t e r s w h o h a d e s c a p e d f r o m t h e S e r b i a n a r m y d u r i n g t h e B a l k a n W a r s w e r e ar­
r e s t e d a l o n g wi th n u m e r o u s local Serbs . T h e y w e r e s e n t t o c a m p s f o u n d e d far f r o m 
t h e b o r d e r s w i t h Serb ia . S o o n af ter this m a n y p e o p l e - wives, p a r e n t s , c h i l d r e n s , 
re la t ives , a n d e v e n n e i g h b o u r s , a s k e d e i t h e r for t h e s e p r i s o n e r s t o b e r e l e a s e d o r 
m o v e d t o n e a r e r s e t t l e m e n t s . 6 9 
A s s o o n a s t h e w a r b r o k e o u t p r o b l e m s wi th t h e f o o d s u p p l y b e c a m e a p p a r e n t . 
D u r i n g J u l y f o o d - p r i c e s w e r e s table, 7 " b u t i n t h e first days o f t h e w a r t h e y r o s e 
quickly . T h e g r o w t h o f f o o d - p r i c e s w a s g r e a t e r i n t h e r e g i o n n e a r t h e f ront , s u c h 
a s Osi jek. 7 1 T h e m u n i c i p a l a u t h o r i t i e s o f this S l a v o n i a n c a p i t a l t h e r e f o r e f roze 
f o o d - p r i c e s . 7 2 
Conclusion 
T h e confl ict b e t w e e n A u s t r o - H u n g a r y a n d S e r b i a a f ter t h e a s s a s s i n a t i o n o f 
A r c h d u k e F r a n c i s F e r d i n a n d i n Sara jevo i n t h e ear ly s u m m e r o f 1914 s o o n led t o 
t h e F i r s t W o r l d War . A l t h o u g h its c a u s e s w e r e m a n y a n d p r o f o u n d , i t w a s actua l ly 
t r i g g e r e d off b y t h e S e r b i a n i n v o l v e m e n t i n t h e as sas s inat ion. T h e inves t iga t ion 
c a r r i e d o u t i n t o t h e p e r p e t r a t o r s o f t h e c r i m e a n d t h e i r c o l l a b o r a t o r s p r o v e d t h a t 
t h e c o n s p i r a c y a n d t h e m u r d e r itself w e r e p l o t t e d i n B e l g r a d e pol i t ica l circles. 
I m m e d i a t e l y af ter t h e n e w s o f t h e a s s a s s i n a t i o n c a m e t o Z a g r e b a n d o t h e r 
C r o a t i a n s e t t l e m e n t s d e m o n s t r a t i o n s aga ins t t h e S e r b s t o o k p l a c e . T h e exci te­
m e n t c o n t i n u e d for severa l days a n d was s u p p o r t e d b y s o m e pol i t ical p a r t i e s , pr i­
m a r i l y b y t h e F r a n k o v c i a n d t h e i r p r e s s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e S o c i a l - D e m o ­
c r a t i c P a r t y a n d t h e p a r t i e s w h i c h c a m p a i g n e d for w h a t t h e y ca l led a » U n i o n o f t h e 
S e r b i a n , C r o a t i a n a n d S l o v e n e n a t i o n « o p p o s e d t h e d e m o n s t r a t i o n s a n d e v e n or­
g a n i z e d t h e i r m e m b e r s aga ins t t h e d e m o n s t r a t o r s . 
H D A , PrZV, b. 817, nrs. 4348, 4727 and following. 
6 8 H D A , PrZV, b. 817, nr. 4999. 
6 9 H D A , PrZV, b. 812, 814 and 815. 
70 Narodne novine 80 (Zagreb, 4.VII.1914) nr. 151. Ibid. (Zagreb, 17.VII.1914) nr. 162. 
Srieniske novine (Vukovar, July 1914). 
7 1 Table of food-prices in Osijek, July-August 1914. H D A , PrZV, b. 820 nr. 5239. 
7 2 H D A , PrZV, b. 820, nr. 5239. 
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T h e d e m o n s t r a t i o n s w h i c h c o v e r e d t h e w h o l e o f C r o a t i a w e r e n o t d i r e c t e d 
o n l y aga ins t t h e S e r b i a n p o p u l a t i o n or fol lowers of t h e i d e a of a S o u t h Slav unifi­
c a t i o n , b u t a lso aga ins t m e m b e r s o f t h e ru l ing C r o a t i a n - S e r b i a n C o a l i t i o n . T h e r e ­
fore i t i s n o t c l e a r w h y t h e p o l i c e w e r e pass ive a n d d i d n ' t p r o t e c t t h e m e n o u g h . 
T h e F r a n k o v c i ' s r e p r e s e n t a t i v e s o b s t r u c t e d t h e sess ion o f t h e C r o a t i a n S a b o r 
h e l d i n t h e days af ter t h e as sas s inat ion. T h e y m a d e noi ses , c l a t t e r e d a n d s h o u t e d 
a n d i n this way m a d e t h e sess ion i m p o s s i b l e . B e c a u s e o f this t h e y w e r e p u n i s h e d 
a n d e x c l u d e d f r o m t h e S a b o r ' s next sess ions. 
A f t e r s o m e days o f e x c i t e m e n t a n d d e m o n s t r a t i o n s t h e pol i t ica l s i t u a t i o n i n 
C r o a t i a c a l m e d d o w n . Life slowly r e t u r n e d b a c k t o n o r m a l . H o w e v e r , t h e A u s -
t r o - H u n g a r i a n u l t i m a t u m t o t h e S e r b i a n g o v e r n m e n t o n 23rd Ju ly 1914 p r o v o k e d 
n e w e x c i t e m e n t . A l m o s t all t h e p r e s s in C r o a t i a just i f ied this s t e p t a k e n by t h e Vi­
e n n e s e g o v e r n m e n t . I t b e c a m e c lear t h a t t h e r e was g o i n g to be a w a r a n d t h a t a 
p e a c e f u l s o l u t i o n to t h e crisis w a s n o t poss ib le . W h e n S e r b i a gave a n e g a t i v e reply 
t o t h e u l t i m a t u m , A u s t r o - H u n g a r y b r o k e d i p l o m a t i c r e l a t i o n s a n d h e r a m b a s s a ­
d o r left B e l g r a d e . Two days l a t e r w a r was d e c l a r e d . 
A t t h e s a m e t i m e t h e C r o a t i a n g o v e r n m e n t t o o k t h e n e c e s s a r y s t e p s t o o r g a n ­
ize a s t a t e o f war . T h e B a n i ssued m a n y o r d e r s l imit ing d e m o c r a c y , h u m a n i t a r i a n 
a n d auxil iary services w e r e f o u n d e d , f o o d - p r i c e s w e r e f rozen. W h i l e t h e C r o a t s 
a c c e p t e d t h e n e w s o f t h e w a r wi th visible e n t h u s i a s m , a m o n g a g r e a t e r p a r t o f t h e 
S e r b i a n p o p u l a t i o n i n C r o a t i a t h e r e w a s a n a n t i - A u s t r i a n feel ing. F o r this r e a s o n 
t h e a u t h o r i t i e s d i d n ' t t rus t t h e m a n d a r r e s t e d m a n y t h e m a n d s e n t t h e m t o p r i s o n -
c a m p s . 
S A Ž E T A K 
G R A Đ A N S K A HRVATSKA U O Č I P R V O G A SVJETSKOG RATA 
( O D J E K ATENTATA I U L T I M A T U M A ) 
Autor prikazuje stanje u Građanskoj Hrvatskoj neposredno nakon atentata na au-
stro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda u Sarajevu 28. lipnja 1914. godine, 
pisanje hrvatskog tiska u svezi s ult imatumom Austro-Ugarske Srbiji te početka Prvoga 
svjetskog rata i prelazak s mirnodopskih na ratne uvjete života. U svojem je tekstu analizi­
rao najvažnije hrvatske novine onoga doba (Narodne novine, Obzor, Jutarnji list, Ilustrovani 
list, Hn'atska, Hrvat, Hrvatski pokret, Srbobran, Slobodna riječ i dr.) i njihovo izvještavanje 
o atentatu: što su naglašavale u naslovima vijesti i izvješća o tom događaju, kakve su nek-
rologe (in memoriam) donosile na svojim stranicama te kako su izvještavale o žalobnim 
manifestacijama i antisrpskim demonstracijama u Hrvatskoj? Potom je prikazao događaje 
u Hrvatskom saboru i pokušaje nekih oporbenjaka da onemoguće komemorativnu sje­
dnicu. Demonstracije i opstrukcije u Saboru vodili su frankovci, a njihove su novine pred-
nja-čile u osuđivanju atentata. Autor govori i o izvješćima koja nisu bila dostupna očima 
javnosti - o tajnim izvješćima o djelatnosti udruge Narodna odbrana koja su dolazila u Ze­
maljsku vladu u Zagrebu, a pokazivala su reakcije pučanstva, uglavnom srpske narodnosti, 
po cijeloj Hrvatskoj. Mnogi su Srbi povlađivali atentatorima i podržavali njihvo čin 
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izjavljujući čak da su trebali to učiniti i ranije, da treba ubiti i »starog ćelavog cara« ili pak 
»da je na moje, ja bih sve Hrvate i Madžare sasjekla na paprikaš«. Nakon mjesec dana Au-
stro-Ugarska je uputila ultimatum Kraljevini Srbiji. Autor je analizirao reakcije nekih 
hrvatskih novina na ultimatum, a potom je prikazao kako je u Hrvatskoj doživljen početak 
Prvoga svjetskog rata. Vrlo se brzo prelazilo s uobičajenog načina življenja na ratne uvjete. 
Zabranjena je djelatnost mnogim udrugama, mnoge su novine prestale izlaziti, organizi­
rana je humanitarna pomoć. U početku su se često pojavljivale glasine, primjerice, da je 
otrovana voda u zagrebačkom vodovodu, ili pak daje srušen most između Jasenovca i Du-
bice i si. Dok su Hrvati prihvatili vijest o izbijanju rata s oduševljenjem, među srpskim je 
pučanstvom u Hrvatskoj zavladalo ustaničko raspoloženje. 
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